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  Abstrak 
 Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi 
merupakan kegiatan implementasi nyata hasil IPTEK rintisan civitas akademika Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang diselenggarakan oleh program studi 
Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi untuk masyarakat, 
dan pengabdian kepada masyarakat ini prodi perbankan syariah bekerjasama dengan PT 
Pegadaian UPC Teluk Kuatan yang ikut turun lansung dalam sosialisasi produk tabungan emas 
kepada siswa SMAN 1 Gunung Toar, kegiatan sosialisasi  telah dilaksanakan pada Tangggal 11 
Desember 2019, dilakukan berbentuk Komunikasi Dialougis yang sasarannya siswa SMAN 1 
Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan sifat kegiatan ini bersifat Perintis 
dengan hasil Sangat Baik karena terjalin komunikasi dua arah antara 
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan 
Singingi. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini di danai oleh DIPA UNIKS 
Pelaksanaan program dilakukan secara kelompok unit-unit resmi yang ada di Universitas Islam 
Kuantan Singingi atas koordinasi LPPM UNIKS. Pendanaan proposal diawali dengan proses 
seleksi proposal yang diajukan pada LPPM UNIKS. Kriteria seleksi proposal terutama 
didasarkan atas luasnya kemanfaatan program bagi masyarakat. Keluaran daripada 
pengabdian kepada masayarakat harus berdampak nyata dapat memecahkan permasalahan 
yang terdapat pada khalayak sasaran hidup. Keluaran yang diharapkan dari program 
pengabdian kepada masyarakat diantaranya : Pengetahuan Masyarakat khususnya siswa 
SMAN 1 Gunung Toar terhadap produk Tabungan Emas hingga bisa memberikan kontribusi 
positif baik kepada siswa SMAN 1 Gunung Toar  Kabupaten Kuantan Singingi ataupun kepada 
pihak PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan, dan  Terjalinnya kerjasama antara prodi perbankan 
syariah dan PT Pegadaian Teluk Kuantan. 
Kata Kunci : Sosialisasi, Tabungan Emas, Pegadaian. 
 
1. PENDAHULUAN  
Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan 
bidang keuangan. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi 
keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, 
baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana 
bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit 
ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. (Andri Soemitra, 2010 : 29) 
Sistem keuangan Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu : Lembaga 
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Pegadaian merupakan salah satu lembaga 
keuangan non-bank yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Didalam 
perbankan syariah gadai diistilahkan sebagai Ar-Rahn yaitu menahan salah satu harta milik 
sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut 
memiliki nilai ekonomis. (Syafi’i Antonio, 2001 : 128). Jaminan nasabah tersebut digadaikan, 
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kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya jumlah jaminan. Besarnya jumlah 
jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Harta yang bisa dijadikan jaminan dapat berupa 
barang bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah, rumah, perhiasan, barang elektronik, sepeda 
bermotor dan sebagainya. 
PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan adalah salah satu lembaga keuangan non-bank  yang 
beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi, yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman simpang empat 
sawah, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. PT Pegadaian UPC Teluk 
Kuantan memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat, antara lain : Tabungan 
Emas, Arrum Haji Rahn Tasjily Tanah, Amanah, Kreasi, Krasida, Gadai, Kresna, Logam Mulia, 
Mulia baru dan Arrum Haji.  
Produk Tabungan Emas merupakan salah satu produk yang ada di PT Pegadaian UPC Teluk 
Kuantan. Produk Tabungan Emas ini belum banyak dikenal atau diketahui oleh masyarakat 
Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan 
Singingi. Artinya sosialisasi PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan tentang produk Tabungan Emas 
masih sangat kurang. Masyarakat luas diberbagai segmen masih terlalu banyak belum mengerti 
sistem, konsep, filosofi, produk, keuntungan dan keunggulan produk yang ditawarkan oleh PT 
Pegadaian UPC Teluk Kuantan. Termasuk dilokasi pengabdian ini, Siswa SMAN 1 Gunung Toar 
Kabupaten Kuantan Singingi ini belum ada yang menabung menggunakan produk  Tabungan Emas 
PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan. 
Padahal produk ini sangat berguna dan menguntungkan kepada siswa yang ingin menabung 
untuk mendapatkan emas batangan akan tetapi memiliki kendala dalam hal keuangan sehingga bisa 
menggunakan produk Tabungan Emas yang ditawarkan oleh PT pegadaian UPC Teluk Kuantan ini 
dengan mencicil dalam menabung dengan menggunakan Tabungan Emas tersebut. Maka terkait 
dengan hal tersebut perlu langkah dan strategi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, seperti 
akademisi dan pihak PT Pegadaian untuk memberikan sosialisasi kepada Siswa SMAN 1 Gunung 
Toar. Adapun bentuk sosialisasi produk dari PT Pegadaian yang dapat dilakukan oleh pihak 
akademisi dan PT Pegadaian sangat beragam dan luas, seperti melalui media massa cetak atau 
elektronik, buletin, buku, artikel ilmiah dan penelitian di berbagai Lembaga Keuangan bank ataupun 
lembaga keuangan non-bank, forum arisan, pengajian dan sebagainya.  
Di masa depan mendatang sistem dan strategi pemasaran Lembaga Keuangan bank ataupun 
lembaga keuangan non-bank khususnya PT Pegaaian harus segera diubah, agar market share 
meningkat drastis dan produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian diketahui dan digunakan oleh 
masyarakat. Untuk itu perlu strategi jitu memasarkan produk PT Pegadaian tersebut kepada 
masyarakat. Pola dan sistem pemasaran PT Pegadaian selama ini masih belum tepat dan perlu 
perubahan- perubahan mendasar. Sistem dan strategi pemasaran PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan 
selama ini belum bisa membuahkan pertumbuhan cepat atau loncatan pertumbuhan yang 
memuaskan (quantum growing) dalam pengguaaan produk PT Pegadaian tersebut oleh masyarakat. 
Oleh karena para praktisi dan pihak PT Pegadaian harus mensosialisasikan produk yang ditawarkan 
oleh PT Pegadaian khususnya produk Tabungan Emas. 
Karena itu perlu turun lansung kelapangan untuk mensosialisasikan keunggulan-keunggulan 
produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan kepada siswa SMAN 1 Gunung 
Toar Kabupaten Kuanatan Singingi untuk mengajak siswa tersebut untuk menggunakan produk-
produk yang ada di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.  
Untuk itu semua elemen harus mensosialisasiakan baik akademisi ataupun lembaga 
keuangan non bank ( PT Pegadaian) tersebut kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan 
Singingi ini khususnya siswa SMAN 1 Gunung Toar  Kabupaten Kuantan Singigi. 
Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan 




atau tidaknya siswa  SMAN 1 Gunung Toar yang memakai produk PT Pegadaian UPC Teluk 
Kuantan tentu dimulai dari adanya pengetahuan siswa mengenai produk tabungan emas tersebut. 
Untuk menciptakan dan meningkatkan pengetahuan siswa  SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten 
Kuantan Singingi terhadap produk tabungan emas perlu adanya pembinaan dalam bentuk pemberian 
materi sosialisasi mengenai produk tabungan emas kepada siswa  SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten 
Kuantan Singingi yang diberikan materinya dari pihak akademisi yang dalam hal ini adari Program 
Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi  dan Lembaga Keuangan Non-bank  
PT Pegadaian. 
2. METODE PENGABDIAN 
Berdasarkan berbagai masalah sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, maka perlu 
diambil langkah yaitu dengan peningkatan Pemahaman dan pengetahuan siswa dengan memberikan 
edukasi dan sosialisasi produk tabungan emas ke siswa SMAN 1 Gunung Toar tersebut. Peningkatan 
pengetahuan siswa mengenal perbankan syariah, baik lembaga keuangan bank ataupun non bank 
langkah yang di ambil dengan memberikan sosialisasi dan pengetahuan tambahan kepada siswa 
sehingga dengan bekal  yang telah mereka terima diharapkan peserta sosialisasi kelak akan memiliki 
kontribusi dalam memajukan perbankan syariah yaitu siswa tertarik dengan perbankan syariah dan 
memakai atau menggunakan jasa lembaga keuangan bank dan non-bank khususnya produk PT 
Pegadaian dalam kehidupan ekonomi masyarakat.  
Strategi pelakasanaan pengabdian kepada masyarakat ini dengan memberikan sosialisasi 
produk tabungan emas PT Pegadaian pada siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan 
Singingi tentang pentingnya pembelajaran dan pemahaman mengenai perbankan syariah  dan 
Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Produk tabungan emas PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan, 
kemudian memberikan sosialisasi perbankan syariah, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank 
kepada siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tentang market perbankan 
syariah dan Produk dari PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan yang setiap hari mengalami kemajuan, 
dan emberikan sosialisasi perbankan syariah, lembaga keuangan bank dan non-bank  pada siswa 
SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tentang produk tabungan emas PT 
Pegadaian untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam memakai dan menggunakan jasa 
lembaga keuangan bank dan non-bank khususnya produk PT Pegadaian dalam kehidupan ekonomi 
masyarakat. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sosialisasi Produk Tabungan Emas PT Pegadaian ini dilaksanakan oleh tim pengabdian 
prodi Perbankan Syariah dengan menggandeng langsung pihak PT Pegadaian kepada siswa dalam 
bentuk komunikasi dialougis ataupun diskusi disertai dengan berbagi informasi (sharing) setelah 
pemaparan materi antara tim pengabdian dengan seluruh elemen dan Siswa SMAN 1 Gunung Toar 
Kabupaten Kuantan Singingi yang pada intinya mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai perbankan syariah, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank khususnya produk Tabungan 
Emas PT Pegadaian. Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi kepada Masyarakat yang bersangkutan khususnya Siswa SMAN 1 Gunung Toar Raya 
Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah dan Lembaga 
Keuangan Bank dan Non-Bank.  
Selain itu juga berguna untuk memaksimalkan hasil pencapaian dari program pengabdian 
kepada masyarakat supaya terus dapat memantau hasil yang ingin diraih dan dicita-citakan, maka 
Tim Pengabdian dan Khalayak Sasaran membuat kemitraan yang disepakati secara bersama. 
Kemitraan yang terjalin tersebut antara lain : Siswa SMAN 1 Gunung Toar  Kabupaten Kuantan 
Singingi, PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan dam TIM Pengabdian Kepada Masyarakat Program 
Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan. Kemitraan ini 
diharapkan dapat berjalan secara sinergis dengan alur pemberian Sosialisasi, motivasi, pembinaan, 
pengawasan dan mengevaluasi program pemberian kegiatan jika diperlukan. Kemitraan ini tidak 




jika diperlukan pihak Masyarakat berkontribusi secara lansung dan imbal balik dari Siswa SMAN 1 
Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan produk PT Pegadaian khususnya 
Produk Tabungan Emas PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan. 
PT Pegadaian memiliki 2 Unit Pembantu Cabang (UPC) di Kabupaten Kuantan Singingi 
ini,  Pegadaian UPC Sawah dan Sei Jering.  PT pegadaian ini memiliki beberapa layanan yaitu 
pembiayaan, emas dan aneka jasa. Tabungan Emas merupakan layanan emas yaitu perdagagan emas 
Jual/beli pembayarannya bisa angsuran ataupun cash. Mekanisme pelaksanaan produk ini adalah 
masyarakat/ siswa cukup datang ke kantor Pegadaian untuk meminta pegawai pegadaian untuk 
membuat rekening tabungan emas.  
 Produk tabungan emas  yang di sosialisasikan : 
Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas 
titipan. Tabungan emas meng-konversi uang yang ditabung menjadi emas pada saat itu juga. 
Membeli emas mulai 0,01gram hanya Rp. 7000 an. Menabung emas berdasarkan harga 
dasar emas hari saat nasabah membuat tabungan emas di PT Pegadaian. Saat menabung = 
membeli emas dan saat mengambil = menjual emas. Buka Rekening Tabungan Emas cuma 
Rp. 55.000 sudah termasuk pembayaran biaya pembukaan rekening dan biaya materai, 
dengan pembelian emas minimum 0,01 gram. Dan biaya administrasi dikenakan Rp. 30.000 
pertahun. 
 Alur Transaksi Beli 
1. Registrasi “Konsumen”. 
Konsumennasabah/konsumen mengisi dan menandatangani formulir aplikasi 
pembukaan rekening, menyerahkan salinan identitas (KTP/SIM), pembelian emas 
minimum 0,01 gram, pembayaran biaya pembukaan rekening dan biay materai. 
2. Pengadaan Stock Emas “Pusat”. 
Kantor pusat membeli fisik emas sebagai persedian barang dengan produk tabungan 
emas. Kantor pusat membeli/menjual persediaan emas. 
3. Beli “Nasabah Beli” 
Nasabah menentukan berat emas yang akan dibeli, tabungan emas (gram) nasabah 
bertambah. 
4. Saldo “Rp & Gr” 
Sebelum nasabah mencetak atau menjual saldo emas maka fisik emas nasabah 
disimpan dikantor pusat. 
Ada beberapa pilihan ketika ingin melakukan transaki narik/jual yaitu : 
 Alur Transaksi Narik/Jual 
1. Nasabah “Jual” 
Nasabah menentukan pilahan penarikan TEP nya 
2. Cetak jadi LM 
Nasabah menentukan berat emas yang akan dicetak , nasabah memilih vendor LM nya 
Antam/UBS, membayar biaya cetak dan ongkir. 
3. Output 
Nasabah menerima LM sesuai permintaan, (+- 30 sd +-40 hari) dan saldo tabungan 
emas berkurang gramnya.  
 Alur Transaksi Narik/Jual 
1. Nasabah “Jual” 
Nasabah menentukan jenis penarikan TEP nya 
2. Tukar dengan Perhiasan 
Nasabah memilih perhiasan di G24, nasabah memilih perhiasan bazzar di outlet 
pegadaian, nasabah memastikan harga beli perhiasannya, petugas pegadaian 
menghitung gram emas yang harus dijual. 
3. Output 
Nasabah langsung membawa pulang perhiasannya, saldo tabungan gram emas di buku 
tabungan berkurang.  




1. Nasabah “Jual” 
Nasabah menentukan jenis penarikan TEP nya 
2. Nasabah Transfer ke TEP lain 
Nasabah menentukan berat emas yang akan ditransfer, nasabah menentukan No 
Rekening TEP tujuan transfer, nasabah membayar biaya transfer. 
3. Output.  
Saldo TEP tabungan tujuan bertambah gram emasnya, tabungan emas (gram) nasabah 
berkurang 
 Alur Transaksi Narik/Jual 
1. Nasabah “Jual” 
Nasabah menentukan jenis penarikan TEP nya 
2. Nasabah ambil Uang 
Nasabah melihat harga dasar jual emas hari itu, nasabah menentukan jumlah gram 
emas yang akan dijual, bert emas yang dijual x harga dasar jual 
3. Output 
Nasabah menerima uang tunai seharga harga jual, tabunangan (gram) eas nasabah 
berkurang.  
Tabungan emas boleh mencetak atau menjual kapanpun nasabah inginkan.  
 Keunggulan Tabungan Emas : 
1. tersedia di >4400 outlet 
2. Pembelian mulai dari 0,01 gram 
3. Order cetak emas mulai dari 1 gr emas 
4. Buyback yang kompetitif dapat di top up via E-channel (ATM/Internet Banking) 
5. Dikelola BUMN berpengalama dan diawasi OJK. 
 Persyaratan : 
Foto copy KTP dan membuka Rekening Tabungan Emas cuma Rp. 55.000. 
4. SIMPULAN 
Produk tabungan emas yang telah disosialisasikan  di SMA Negeri 1 Gunung Toar 
Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kegiatan sosialisasi tabungan emas pertama kalinya yang 
diadakan di sekolah tersebut. Kegiatan ini bersifat positif bagi Tim pengabdian dan siswa maupun 
PT Pegadaian, sehingga dari hasil sosialisasi tersebut mampu mengantarkan siswa pada pengetahuan 
dasar tentang produk tabungan emas dan memudahkan siswa menjadi nasabah tabungan emas PT 
Pegadaian UPC Teluk Kuantan. 
Berdasarkan data yang ditemukan Tim pengabdian di lapangan, secara umum pengenalan 
produk tabungan emas kepada siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi 
dikatakan cukup baik meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun sosialisasi dan 
Edukasi produk tabungan emas yang dijelaskan sebagai berikut: 
Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. 
Tabungan emas meng-konversi uang yang ditabung menjadi emas pada saat itu juga. Membeli emas 
mulai 0,01gram hanya Rp. 7000 an. Menabung emas berdasarkan harga dasar emas hari saat 
nasabah membuat tabungan emas di PT Pegadaian. Saat menabung = membeli emas dan saat 
mengambil = menjual emas. Buka Rekening Tabungan Emas cuma Rp. 55.000 sudah termasuk 
pembayaran biaya pembukaan rekening dan biaya materai, dengan pembelian emas minimum 0,01 
gram. Dan biaya administrasi dikenakan Rp. 30.000 pertahun sedangkan persyaratan membuka 








Beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan Sosialisasi tabungan emas kepada siswa 
SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendukung perkembangan produk 
tabungan emas tersebut sebagai berikut: 
1. PT pegadaian UPC Teluk Kuantan seharusnya lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi 
produk tabungan emas kepada masyarakat khususnya siswa SMA yang ada di Kabupaten 
Kuantan Singingi imi agar adanya keuntungan dua belah pihak baik kepada pihak PT pegadaian 
atupun kepada masyarakat atau siswa itu sendiri, pihak pegadaian mendapatkan keuntungan 
dalam bentuk laba keuntungan sedangkan masyarakat ataupun siwa mendapat keuntungan 
dalam bentuk kemudahan dalam berivestasi menabung emas untuk masa depan.  
2. Di samping itu seharusnya untuk saat ini masyarakat ataupun siswa SMA sudah mengenal, 
mengatahui dan menggunakan produk lembaga keuangan bank dan non bank terkhusus dalam 
menggunakan produk tabungan emas tersebut. 
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